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小
林
秀
雄
の
「
無
私
」
と
西
田
幾
多
郎
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
認
識
論
正
当
な
解
釈
と
評
価
の
た
め
に
有
田
和
臣
序
１
小
林
秀
雄
の
「
肉
体
」
論
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
論
２
小
林
秀
雄
の
古
典
・
歴
史
認
識
と
西
田
幾
多
郎
の
「
人
格
」
論
３
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
「
純
粋
経
験
」
と
西
田
、
小
林
の
「
無
私
」
結注
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
る
「
純
粋
経
験
」
概
念
が
、
西
田
幾
多
郎
を
経
て
、
小
林
秀
雄
に
受
容
さ
れ
た
様
態
を
検
討
し
た
。
哲
学
者
に
し
て
教
育
学
者
、
神
秘
思
想
家
で
も
あ
る
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
や
、
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
西
田
幾
多
郎
の
認
識
論
は
、
自
己
の
意
識
経
験
の
外
に
設
定
さ
れ
た
一
切
の
思
考
基
準
の
否
定
と
自
己
の
意
識
経
験
へ
の
一
元
的
な
依
拠
に
由
来
す
る
、
一
見
、
個
人
的
、
情
動
的
認
識
姿
勢
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
単
な
る
主
観
主
義
を
超
え
た
地
点
、
す
な
わ
ち
近
代
の
主
知
主
義
を
乗
り
超
え
得
る
認
識
の
立
脚
点
を
目
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
小
林
秀
雄
の
文
言
に
、
か
な
り
忠
実
な
形
で
反
映
さ
れ
て
い
る
事
実
を
示
唆
し
た
。
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序
小
林
秀
雄
没
後
三
十
五
年
を
経
た
現
在
も
、
小
林
を
論
ず
る
文
章
は
引
き
も
切
ら
ず
生
み
出
さ
れ
続
け
て
い
る
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、
小
林
の
文
章
を
読
む
側
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
得
る
か
と
い
う
視
点
に
重
心
が
置
か
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
小
林
が
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
文
章
を
生
み
出
し
得
た
か
と
い
う
創
造
の
側
の
視
点
に
立
っ
た
実
証
的
調
査
の
面
は
比
較
的
に
手
薄
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
小
林
の
文
章
が
ど
の
よ
う
な
素
材
を
も
と
に
生
み
出
さ
れ
た
か
、
な
ぜ
特
異
な
個
性
と
評
さ
れ
な
が
ら
そ
れ
が
一
定
の
評
価
を
受
け
続
け
得
て
い
る
か
を
、
執
筆
当
時
の
小
林
の
思
想
的
な
背
景
、
文
脈
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
証
的
に
検
討
す
る
立
場
に
立
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
思
想
的
背
景
よ
り
発
さ
れ
た
言
葉
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
背
景
へ
の
理
解
な
し
に
は
適
正
な
判
断
は
困
難
だ
ろ
う
し
、
正
当
な
評
価
も
難
し
い
は
ず
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
の
言
葉
が
特
異
な
個
性
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
言
葉
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
発
想
の
源
泉
に
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
は
こ
の
視
点
か
ら
、
小
林
秀
雄
の
文
章
が
編
ま
れ
て
い
く
際
に
そ
の
素
材
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
お
よ
び
西
田
幾
多
郎
等
の
形
成
す
る
思
想
潮
流
の
一
部
を
発
掘
す
る
試
み
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
を
、
小
林
の
文
章
の
正
当
な
評
価
に
繫
げ
て
い
く
試
み
で
も
あ
る
。
１
小
林
秀
雄
の
「
肉
体
」
論
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
論
次
の
文
言
は
、
昭
和
十
七
年
『
文
学
界
』
に
発
表
さ
れ
た
小
林
秀
雄
「
當
麻
」
の
一
部
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
美
し
い
『
花
』
が
あ
る
、
『
花
』
の
美
し
さ
と
い
ふ
様
な
も
の
は
な
い
」
と
い
っ
た
言
い
回
し
に
、
小
林
の
文
章
の
詩
的
な
散
文
と
し
て
の
特
質
、
言
い
換
え
れ
ば
特
段
の
論
理
的
な
根
拠
の
不
在
が
度
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
文
言
に
何
ら
か
の
裏
打
ち
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
小
林
の
文
章
が
読
者
を
惹
き
つ
け
る
力
を
持
ち
続
け
得
た
と
い
う
一
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
を
、
小
林
の
文
章
の
特
質
を
言
う
際
に
し
ば
し
ば
俎
上
に
上
げ
ら
れ
る
、
こ
れ
ら
の
文
言
の
背
景
を
探
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。
そ
れ
〔
室
町
時
代
〕
は
少
し
も
遠
い
時
代
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
僕
は
殆
ど
そ
れ
を
信
じ
て
ゐ
る
か
ら
。
そ
し
て
又
、
僕
は
、
無
要
な
諸
観
念
の
跳てう
りやう
し
な
い
さ
う
い
ふ
時
代
に
、
世
阿
彌
が
美
と
い
ふ
も
の
を
ど
う
い
ふ
風
に
考
へ
た
か
を
思
ひ
、
其
処
に
何
ん
の
疑
は
し
い
も
の
が
な
い
事
を
確
か
め
た
。「
物
数
を
極
め
て
、
工
夫
を
盡
し
て
後
、
花
の
失
せ
ぬ
と
こ
ろ
を
ば
知
る
べ
し
」。
美
し
い
「
花
」
が
あ
る
、「
花
」
の
美
し
さ
と
い
ふ
様
な
も
の
は
な
い
。
彼
〔
世
阿
彌
〕
の
「
花
」
の
観
念
の
曖
昧
さ
に
就
い
て
頭
を
悩
ま
す
現
代
の
美
学
者
の
方
が
、
化
か
さ
れ
て
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ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
肉
体
の
動
き
に
則
つ
て
観
念
の
動
き
を
修
正
す
る
が
い
ゝ
、
前
者
の
動
き
は
後
者
の
動
き
よ
り
か
に
微
妙
で
深
淵
だ
か
ら
、
彼
は
さ
う
言
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
不
安
定
な
観
念
の
動
き
を
直
ぐ
模
倣
す
る
顔
の
表
情
の
様
な
や
く
ざ
な
も
の
は
、
お
面
で
隠
し
て
了
ふ
が
よ
い
、
彼
が
、
も
し
今
日
生
き
て
ゐ
た
な
ら
、
さ
う
言
ひ
た
い
か
も
知
れ
ぬ１
）
。
右
の
文
言
の
背
景
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
和
辻
哲
郎
の
紹
介
を
経
た
ニ
ー
チ
ェ
思
想
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
事
実
は
、
前
稿２
）
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
時
流
布
し
て
い
た
大
正
十
三
年
・
十
四
年
刊
の
生
田
長
江
訳
『
ニ
イ
チ
ェ
全
集
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
身◎
体◎
の
現
象
は
よヽ
りヽ
豊
富
な
、
よヽ
りヽ
明
瞭
な
、
よヽ
りヽ
補
足
し
や
す
い
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
整
然
と
秩
序
正
し
く
前
方
へ
引
き
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
其
最
終
の
意
義
に
つ
い
て
何
等
の
説
示
も
な
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ３
）
。
大
切
な
の
は
、
身◎
体◎
か
ら
か
ら
出
發
し
、
そ
れ
を
手
引
と
し
て
用
ふ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ずヽ
つヽ
とヽ
よ
り
豊
富
な
現
象
で
あ
り
、
ま
た
よヽ
りヽ
明
白
な
る
観
察
を
容ゆる
す
の
で
あ
る
。
身
体
に
関
す
る
信
仰
は
、
精
神
に
対
す
る
信
仰
よ
り
も
よヽ
りヽ
善
く
確
立
さ
れ
て
い
る４
）
。
最
初
の
引
用
文
の
大
意
は
「
理
知
に
よ
っ
て
は
そ
の
究
極
の
意
義
を
解
き
明
か
し
が
た
い
豊
富
さ
を
も
つ
身
体
現
象
を
、
認
識
の
第
一
の
基
準
と
せ
よ
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
「
精
神
」
よ
り
も
「
身
体
」（
原
佑
訳
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集５
）
』
は
同
じ
語
を
「
肉
体
」
と
訳
し
て
い
る
）
に
価
値
を
置
く
の
は
、
観
念
的
・
理
知
的
な
働
き
が
、
人
間
の
生
命
力
の
総
合
的
・
全
体
的
に
統
合
さ
れ
た
働
き
の
う
ち
の
一
部
で
し
か
な
い
と
考
え
る
立
場
、
言
い
換
え
れ
ば
、
精
神
と
肉
体
を
二
元
論
的
に
分
け
、
前
者
を
後
者
の
主
宰
者
と
と
ら
え
る
、
い
わ
ゆ
る
デ
カ
ル
ト
的
な
近
代
精
神
を
批
判
す
る
立
場
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
論
者
前
稿
お
よ
び
「
小
林
秀
雄
と
生
命
主
義
美
術
批
評：
「
人
格
」
主
義
か
ら
「
肉
体
」
の
思
想
ま
で６
）
」
で
言
及
し
た
）。
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』（
大
正
二
年
）
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
『
我
』
の
信
仰
を
身
体
よ
り
導
き
出
す
に
就
て
は
、
ニ
イ
チ
ェ
は
『
力
の
中
心
』
と
身
体
と
を
合
一
し
て
考
へ
て
ゐ
る
。
こ
ゝ
に
云
ふ
身
体
は
吾
人
の
知
力
に
よ
つ
て
解
釈
し
た
生
理
学
的
の
も
の
で
は
な
く
、
主
客
未
分
の
境
に
於
け
る
直
接
な
生
命
と
し
て
の
身
体
で
あ
る
。
…
…
個
体
と
し
て
身
体
は
時
間
空
間
に
制
限
せ
ら
れ
た
る
意
味
の
個
体
で
は
な
く
、
宇
宙
の
本
質
と
同
一
で
あ
り
な
が
ら
ま
た
一
つ
の
特
質
の
開
展
で
あ
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
吾
人
が
論
理
的
解
釈
と
離
れ
て
純
粋
に
生
き
る
時
、
内
よ
り
活
ら
く
真
実
の
力
と
し
て
感
ず
る
も
の
は
即
ち
上
に
云
つ
た
意
味
の
『
身
体
』
の
感
じ
な
の
で
あ
る７
）
。
和
辻
に
よ
れ
ば
ニ
ー
チ
ェ
は
、「
独
立
し
た
『
我
』
は
存
在
し
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、「『
我
』
は
力
感
の
主
客
と
し
て
想ヽ
像ヽ
せ
ら
れ
238
た
る
者
に
外
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
ニ
イ
チ
ェ
が
こ
ゝ
に
い
ふ
『
力
感
』
は
権
力
意
志
を
そ
の
感
動
の
方
か
ら
見
た
者
」、
つ
ま
り
「
権
力
意
志
」
を
感
覚
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
表
現
で
あ
り
、
こ
の
「
力
感
」
は
「
原
子
的
な
表
象
の
集
団
た
る
意
識
の
底
に
常
に
流
動
し
つ
ゝ
活
動
せ
る
も
の
を
指
し
た
の
で
あ
る８
）
」、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
が
個
々
多
様
な
運
動
を
し
て
い
る
人
間
の
「
意
識
」
の
奥
底
に
あ
っ
て
、
常
に
そ
れ
ら
の
「
根
本
動
力
」
そ
の
も
の
の
様
態
と
し
て
働
い
て
い
る
見
え
な
い
動
機
、
す
な
わ
ち
「
権
力
意
志
」（
現
在
は
通
常
、「
力
へ
の
意
志
」
と
訳
さ
れ
る
）
そ
の
も
の
の
様
態
を
指
し
て
い
る
。「
権
力
意
志
」
と
は
、「
感
覚
や
恣
意
の
内
に
動
力
と
し
評
価
者
と
し
て
ひ
そ
み
全
然
原
子
的
に
相
互
の
連
絡
を
欠
い
て
ゐ
る
所
の
意
識
に
対
し
て
、
方
向
と
活
力
と
を
与
へ
る
も
の
」
で
あ
り
、「
神
秘
な
直
接
な
内
的
事
実９
）
」
で
あ
る
。「
我
」
は
権
力
意
志
の
主
客
と
し
て
「
仮
構
」
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
そ
こ
に
宿
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
精
神
」
を
起
点
に
も
の
を
考
え
る
の
は
不
毛
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
権
力
意
志
」
や
「
直
接
な
生
命
」
と
い
っ
た
用
語
は
、
人
間
の
根
源
的
な
生
命
力
や
そ
の
働
き
を
言
い
表
し
て
お
り
、
和
辻
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
こ
の
、
理
知
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
得
な
い
、
意
識
を
超
え
た
動
力
と
し
て
人
間
の
内
に
あ
る
「
根
本
の
力
」
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
行
為
す
る
際
に
依
拠
す
べ
き
唯
一
の
価
値
観
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
、
ニ
ー
チ
ェ
思
想
の
核
心
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
は
、
明
治
末
以
降
、
昭
和
初
年
代
前
半
に
か
け
て
日
本
で
の
流
行
が
見
ら
れ
た
「
大
正
生
命
主
義
」
の
特
徴
と
、
用
語
の
上
で
も
理
念
の
上
で
も
濃
厚
な
共
通
性
を
示
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
こ
の
「
大
正
生
命
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
思
想
潮
流
の
発
祥
と
流
行
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
著
作
で
あ
る
事
実
を
、
論
者
は
主
張
し
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
「
大
正
教
養
主
義
」
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る
思
想
家
た
ち
、
生
命
主
義
国
語
教
育
論
者
た
ち
等
を
含
め
、
こ
の
著
書
が
与
え
た
と
思
わ
れ
る
影
響
の
範
囲
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
も
の
だ
っ
た
。
小
林
秀
雄
も
ま
た
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
和
辻
哲
郎
は
そ
う
し
た
生
命
主
義
的
な
発
想
を
ど
こ
か
ら
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
四
〇
年
代
初
め
よ
り
典
型
的
に
生
命
主
義
的
な
発
想
と
用
語
を
も
つ
文
芸
評
論
お
よ
び
教
育
論
を
発
表
し
始
め
た
片
上
伸
、
や
や
遅
れ
て
ほ
ぼ
同
時
期
に
生
命
主
義
的
美
術
評
論
を
書
き
始
め
た
高
村
光
太
郎
ら
白
樺
派
系
論
客
た
ち
と
和
辻
と
に
は
、
そ
の
後
の
大
正
生
命
主
義
の
特
質
を
決
定
づ
け
る
発
想
や
用
語
に
お
い
て
、
大
き
な
共
通
項
が
あ
っ
た10
）
。
こ
れ
ら
に
鑑
み
れ
ば
、
明
治
四
〇
年
前
後
に
、
彼
ら
を
同
じ
方
向
に
向
か
わ
せ
た
何
ら
か
の
動
き
、
お
よ
び
西
洋
思
想
と
し
て
の
「
生
の
哲
学
」
を
日
本
的
に
解
釈
し
た
大
正
生
命
主
義
を
成
立
せ
し
め
る
何
ら
か
の
動
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
解
く
手
が
か
り
の
一
端
と
し
て
、
哲
学
者
で
あ
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り
教
育
学
者
で
あ
り
神
秘
思
想
家
で
も
あ
っ
た
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
思
想
に
注
目
し
、
そ
れ
が
和
辻
哲
郎
、
お
よ
び
生
命
主
義
的
視
点
に
立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
に
与
え
た
影
響
力
を
検
討
し
て
み
た
い
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
思
想
に
は
、
大
正
生
命
主
義
の
原
動
力
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
、
日
本
の
思
想
界
へ
の
隠
然
た
る
影
響
力
が
、
実
は
あ
る
。
管
見
で
は
三
者
の
関
係
を
最
初
に
示
唆
し
た
の
は
、
河
西
義
治
『
京
都
学
派
の
誕
生
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
』（
二
〇
〇
四
年11
）
）
で
あ
る
。
河
西
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
る
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
刊
の
著
作
『
ニ
ー
チ
ェ：
同
時
代
と
の
闘
争
者
』
が
、
ニ
ー
チ
ェ
思
想
の
核
心
を
「
力
へ
の
意
志
」（
同
語
の
和
辻
訳
は
「
権
力
意
志
」）
に
見
て
い
る
点
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
著
作
が
言
及
を
避
け
た
ニ
ー
チ
ェ
の
「
永
遠
回
帰
」
思
想
に
つ
い
て
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
も
ま
た
避
け
て
い
る
点
、
和
辻
の
他
の
著
作
と
『
ニ
イ
チ
ェ
』
研
究
の
性
格
に
あ
ま
り
に
大
き
な
懸
隔
が
あ
る
点
な
ど
を
あ
げ
、
和
辻
の
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
が
「
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
論
の
骨
組
み
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
別
風
の
肉
づ
け
を
し
た
だ
け12
）
」
だ
と
断
定
し
て
い
る
（
河
西
は
、
和
辻
に
『
ゼ
エ
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
オ
ル13
）
』
と
い
う
、『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
に
比
肩
し
得
る
著
作
が
あ
る
事
実
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
著
作
が
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
ほ
ど
に
話
題
に
な
る
こ
と
も
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
）。
河
西
は
例
え
ば
、『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
序
文
の
「
彼
の
一
生
の
幾
度
か
の
変
遷
は
、
彼
の
思
想
の
論
理
的
展
開
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
彼
の
人
格
の
成
長
で
あ
る
」
と
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
る
『
ニ
ー
チ
ェ
』
序
文
の
「
私
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
場
合
採
り
上
げ
る
べ
き
な
の
は
主
張
の
変
化
で
は
な
く
、
上
昇
運
動
、
つ
ま
り
一
つ
の
人
格
の
自
然
な
発
展
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
」
と
い
っ
た
個
所
を
引
き
比
べ
、
両
者
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る14
）
。
確
か
に
両
著
作
の
論
点
、
主
張
に
共
通
点
は
多
々
あ
り
、
和
辻
が
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
論
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
よ
う
だ
が
、
和
辻
な
り
の
解
釈
や
他
の
思
想
家
・
著
作
か
ら
の
影
響
も
当
然
多
々
見
ら
れ
る
の
で
、
河
西
の
主
張
す
る
「
剽
窃
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
論
者
も
か
つ
て
引
用
し
た
西
尾
幹
二
に
よ
る
和
辻
評
価
「
和
辻
の
本
の
独
創
性
は
ニ
ー
チ
ェ
の
存
在
の
根
本
形
式
を
『
権
力
意
志
』
に
み
た
着
眼
に
あ
る
。
…
…
こ
の
意
図
に
類
似
し
た
ニ
ー
チ
ェ
論
は
、
当
時
世
界
に
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
権
力
意
志
の
形
而
上
学
と
い
う
今
日
で
は
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
ニ
ー
チ
ェ
論
は
、
久
し
く
外
国
に
お
い
て
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
観
点
で
あ
る
」
（
一
九
八
二
年15
）
）
は
誤
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
日
本
に
広
く
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
哲
学
者
に
し
て
教
育
学
者
（
芸
術
教
育
学
者
）、
お
よ
び
神
秘
思
想
家
で
も
あ
っ
た
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
生
前
の
ニ
ー
チ
ェ
と
面
会
し
、
ニ
ー
チ
ェ
の
遺
稿
の
整
理
に
当
た
っ
た
人
物
で
あ
り
、
ニ
ー
チ
ェ
同
様
、
近
代
的
主
知
主
義
に
偏
240
向
し
た
学
術
界
の
傾
向
を
嫌
い
、
生
き
て
活
動
し
て
い
る
人
間
経
験
に
と
っ
て
の
真
実
を
追
究
し
た
思
想
家
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
に
深
い
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
。
こ
の
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
論
の
影
響
下
に
和
辻
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
が
書
か
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
よ
う
だ
。
本
稿
は
、
河
西
と
は
別
の
視
点
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
大
正
生
命
主
義
に
関
わ
る
と
み
ら
れ
る
著
述
家
た
ち
の
生
命
主
義
的
な
発
想
の
源
泉
を
さ
ぐ
り
、
そ
の
思
想
的
文
脈
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
著
述
が
本
来
意
図
し
た
思
想
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
そ
れ
に
即
し
た
意
義
を
見
い
だ
す
た
め
の
基
礎
作
業
の
試
み
と
し
て
、
両
者
を
比
較
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
観
念
論
者
た
ち
は
人
間
を
肉
体
と
魂
と
に
分
割
し
、
全
存
在
を
現
実
と
観
念
に
分
け
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
現
実
と
肉
体
を
い
っ
そ
う
蔑
視
で
き
る
よ
う
に
、
魂
と
精
神
と
観
念
を
特
別
な
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
た
。
し
か
し
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
次
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
言
う
、
一ヽ
つヽ
のヽ
現
実
、
一
つ
の
肉
体
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。
魂
は
た
ん
に
肉
体
に
、
観
念
は
た
ん
に
現
実
に
付
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
肉
体
と
魂
は
一ヽ
つヽ
で
あ
る
。
体
と
精
神
は
一ヽ
つヽ
の
根
か
ら
発
し
て
い
る
の
だ
。
自
身
に
精
神
を
生
み
育
て
る
力
の
あ
る
体
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
精
神
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
植
物
が
自
身
に
花
を
咲
か
せ
る
よ
う
に
、
体
は
自
身
に
精
神
を
開
花
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
「
兄
弟
よ
、
お
前
の
思
考
と
感
覚
の
背
後
に
は
、
自
己
と
呼
ば
れ
る
強
大
な
支
配
者
、
知
ら
れ
ざ
る
賢
者
が
い
る
だ
。
彼
は
お
前
の
肉
体
に
住
ん
で
い
る
。
お
前
の
肉
体
が
彼
な
の
だ
。」
16
）
右
の
末
尾
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
一
部
「
肉
体
の
侮
蔑
者
」（
生
田
長
江
訳
目
次
に
よ
る
）
の
一
部
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
の
同
著
作
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
考
え
、
判
断
す
る
主
体
と
し
て
の
「
精
神
」
を
偏
重
す
る
近
代
的
学
問
姿
勢
を
批
判
す
る
立
場
に
立
ち
、
独
立
し
た
「
精
神
」
の
否
定
お
よ
び
心
身
一
如
の
認
識
論
を
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
お
前
の
最
高
の
知
恵
の
中
よ
り
も
、
お
前
の
体
の
中
の
方
に
多
く
の
理
知
が
存
在
す
る
。（
中
略ママ
）
…
…
」
花
を
木
か
ら
む
し
り
取
り
、
む
し
ら
れ
た
花
が
そ
の
後
な
お
成
育
し
て
実
を
成
ら
す
だ
ろ
う
と
思
う
者
は
愚
か
者
で
あ
る
。
精
神
を
自
然
か
ら
切
り
離
し
、
そ
の
切
り
離
さ
れ
た
精
神
が
な
お
創
造
し
続
け
ら
れ
る
と
思
う
者
も
同
様
愚
か
者
で
あ
る
。
病
ん
だ
本
能
の
持
ち
主
が
精
神
と
肉
体
の
分
離
を
行
っ
て
き
た17
）
。
右
の
冒
頭
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
も
「
肉
体
の
侮
蔑
者
」
の
一
部
で
あ
る
。
大
正
十
年
刊
生
田
長
江
訳
全
集
の
該
当
箇
所
を
次
に
示
す
。
汝
の
思
想
と
感
情
の
背
後
に
、
我
が
兄
弟
よ
、
強
大
な
る
主
宰
者
、
知
ら
れ
ざ
る
智
者
は
立
て
り
。
こ
れ
に
名
け
て
自
身
と
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汝
の
肉
体
の
中
に
彼
は
住
む
。
汝
の
肉
体
は
即
ち
彼
な
り
。汝
の
肉
体
に
は
、
汝
の
最
善
の
知
恵
に
あ
る
よ
り
も
多
く
の
理
性
あ
り
。
さ
れ
ば
汝
の
肉
欲
が
、
恰
も
汝
の
最
善
の
知
恵
を
必
要
と
す
る
所
以
を
、
何
人
か
よ
く
知
る
も
の
ぞ18
）
。
右
に
あ
げ
て
き
た
三
者
（
ニ
ー
チ
ェ
、
和
辻
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
）
は
そ
れ
ぞ
れ
、
心
身
一
如
の
視
点
を
説
き
な
が
ら
、
そ
の
視
点
よ
り
「
肉
体
」（
身
体
）
の
重
視
を
称
揚
し
て
い
る
。
観
念
（
精
神
）
の
偏
重
を
い
ま
し
め
る
視
点
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
小
林
秀
雄
の
文
章
の
立
脚
点
に
は
明
ら
か
な
同
質
性
が
あ
る
。
小
林
が
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
論
に
拠
っ
た
の
か
、
ま
た
は
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
お
よ
び
『
権
力
へ
の
意
志
』
に
直
接
拠
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
読
ん
だ
か
、
こ
の
部
分
だ
け
の
比
較
で
た
だ
ち
に
判
断
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
節
最
初
に
引
い
た
小
林
秀
雄
の
文
言
「
肉
体
の
動
き
に
則
つ
て
観
念
の
動
き
を
修
正
す
る
が
い
ゝ
、
前
者
の
動
き
は
後
者
の
動
き
よ
り
か
に
微
妙
で
深
淵
だ
か
ら
」
の
背
景
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
肉
体
論
が
あ
っ
た
事
実
は
認
定
し
得
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
論
稿
に
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
小
林
の
文
章
に
は
、
和
辻
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
か
ら
の
直
接
の
借
用
と
思
わ
れ
る
用
語
も
あ
れ
ば
、
長
江
訳
『
ニ
イ
チ
ェ
全
集
』
か
ら
引
い
た
と
思
わ
れ
る
文
言
も
あ
っ
た
。
小
林
が
両
者
を
合
わ
せ
読
ん
だ
と
考
え
て
不
自
然
は
な
い
。
さ
ら
に
本
稿
で
は
、
和
辻
が
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
下
敷
き
に
し
た
と
思
わ
れ
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
『
ニ
ー
チ
ェ
』
か
ら
の
直
接
の
影
響
と
い
う
可
能
性
も
あ
げ
て
お
き
た
い
。『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
に
は
な
く
『
ニ
ー
チ
ェ
』
を
含
む
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
著
作
に
の
み
見
ら
れ
る
記
述
が
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
文
言
が
、
小
林
の
著
作
中
に
見
ら
れ
る
か
ら
だ
（
事
例
は
後
述
す
る
）。
ド
イ
ツ
語
を
読
ま
な
い
は
ず
の
小
林
が
ど
の
よ
う
な
経
路
で
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
を
受
容
で
き
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
事
例
が
多
々
あ
る
、
と
い
う
報
告
を
す
る
に
と
ど
め
る
ほ
か
な
い
。
以
上
の
検
討
に
よ
り
、
小
林
が
し
ば
し
ば
「
肉
体
」
重
視
の
姿
勢
を
示
す
理
由
の
一
端
が
明
ら
か
と
な
る
（
多
く
の
事
例
に
つ
い
て
、
以
前
に
拙
稿
に
て
言
及
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
示
さ
な
い
）。
小
林
は
、
心
身
一
如
の
統
一
的
な
は
た
ら
き
と
し
て
あ
る
生
命
の
現
実
の
姿
を
と
ら
え
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、「
無
要
な
諸
観
念
の
跳
」
す
な
わ
ち
主
体
と
し
て
の
精
神
の
働
き
に
偏
重
し
た
近
代
的
な
学
問
姿
勢
に
対
す
る
批
判
の
意
識
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
観
念
的
分
析
に
偏
し
な
い
、
よ
り
生
の
活
動
の
全
体
を
生
か
し
た
、
現
実
へ
の
向
き
合
い
方
を
指
向
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
小
林
秀
雄
に
と
っ
て
、
室
町
時
代
が
「
少
し
も
遠
い
時
代
で
は
な
い
」（
本
節
冒
頭
の
引
用
文
）
の
は
な
ぜ
か
。
小
林
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
古
典
に
対
そ
う
と
し
て
い
る
の
242
か
。
さ
ら
に
検
討
を
進
め
る
。
２
小
林
秀
雄
の
古
典
・
歴
史
認
識
と
西
田
幾
多
郎
の
「
人
格
」
論
本
節
で
は
、
小
林
の
文
言
を
検
討
し
つ
つ
、
同
時
代
に
活
躍
し
た
京
都
学
派
の
哲
学
者
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
大
正
教
養
主
義
」
を
牽
引
し
た
人
物
で
あ
り
、
大
正
生
命
主
義
を
体
現
す
る
一
人
で
も
あ
っ
た
と
目
さ
れ
る
西
田
幾
多
郎
と
の
関
係
に
言
及
す
る
。
前
稿
で
も
言
及
し
た
両
者
の
〞
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
〝
を
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
典
型
的
な
事
例
の
一
つ
と
し
て
、
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
「
弁
名
」
（
昭
和
三
六
年
）
と
題
さ
れ
る
小
林
の
文
章
の
一
部
を
次
に
示
す
。
彼
等
〔
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
徂
徠
〕
が
、
古
典
を
自
力
で
読
ま
う
と
し
た
の
は
、
個
性
的
に
読
ま
う
と
し
た
事
で
は
な
い
。
彼
等
は
、
ひ
た
す
ら
、
私
心
を
脱
し
、
邪
念
を
離
れ
て
、
古
典
に
推
参
し
た
い
と
希
つ
た
の
で
あ
り
、
も
し
学
者
が
、
本
来
の
自
己
を
取
戻
せ
ば
、
古
典
は
、
そ
の
真
の
自
己
を
現
す
筈
だ
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
に
問
題
だ
つ
た
の
は
、
古
典
に
接
す
る
場
合
の
、
人
間
と
し
て
の
学
者
の
全
的
な
態
度
な
の
で
あ
り
、
如
何
に
し
て
無
私
を
得
よ
う
か
と
案
ず
る
倫
理
的
態
度
だ
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
彼
等
が
身
に
つ
け
た
こ
の
無
私
な
態
度
は
、
今
日
言
ふ
学
者
の
人
格
と
は
関
係
の
な
い
研
究
の
客
観
的
な
方
法
と
は
、
全
く
意
味
合
ひ
が
違
ふ
の
で
あ
る19
）
。
右
で
小
林
は
「
ひ
た
す
ら
、
私
心
を
脱
し
、
邪
念
を
離
れ
て
、
古
典
に
推
参
」
す
る
姿
勢
を
言
い
、
そ
う
し
た
「
無
私
な
態
度
」
の
必
要
性
を
説
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
人
間
と
し
て
の
学
者
の
全
的
な
態
度
」
と
言
い
換
え
、
今
日
の
「
学
者
」
の
標
榜
す
る
「
人
格
と
は
関
係
の
な
い
研
究
の
客
観
的
な
方
法
」
を
対
置
し
て
み
せ
る
。
し
か
し
無
私
な
態
度
の
結
果
、「
学
者
が
、
本
来
の
自
己
を
取
戻
」
す
こ
と
に
よ
っ
て
古
典
が
「
そ
の
真
の
自
己
を
現
す
」
と
い
う
言
明
は
、
や
は
り
感
覚
的
に
過
ぎ
る
主
張
に
見
え
る
。
ま
た
一
方
、
こ
れ
が
単
に
主
観
を
優
先
す
る
意
図
だ
っ
た
な
ら
の
な
ら
ば
、
小
林
の
文
章
は
今
日
ま
で
生
き
残
る
力
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ら
ば
小
林
は
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
同
文
章
か
ら
さ
ら
に
引
用
す
る
。
人
間
的
事
物
と
い
ふ
非
合
理
的
な
実
体
は
、
私
達
に
、
そ
の
中
で
生
き
て
考
へ
て
欲
し
い
、
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
感
じ
て
欲
し
い
、
と
い
つ
も
要
求
し
て
ゐ
る
。
こ
の
要
求
は
、
こ
ち
ら
側
の
見
方
や
考
へ
方
の
ご
都
合
な
整
備
な
ど
に
は
一
顧
も
与
へ
は
し
な
い
。
そ
の
事
を
常
識
は
感
得
し
て
ゐ
る
。
だ
が
、
残
念
な
が
ら
常
識
は
生
活
に
多
忙
な
の
で
あ
る20
）
。
古
典
は
「
人
間
的
事
物
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、「
そ
の
中
で
生
き
て
考
」
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
対
象
に
心
情
的
に
寄
り
添
う
よ
う
な
、
き
わ
め
て
情
感
的
な
態
度
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
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い
う
理
解
は
で
き
る
が
、
そ
の
要
求
は
「
こ
ち
ら
側
の
見
方
や
考
へ
方
の
ご
都
合
な
整
備
な
ど
に
は
一
顧
も
与
へ
は
し
な
い
」
と
い
う
、
め
い
た
言
明
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
主
観
主
義
と
は
受
け
取
れ
得
な
い
文
脈
を
形
成
し
て
い
る
。
小
林
が
読
み
込
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
和
辻
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
に
は
次
の
よ
う
な
文
が
あ
っ
た
。
純ヽ
粋ヽ
なヽ
るヽ
心ヽ
的ヽ
活ヽ
動ヽ
は
ニ
イ
チ
ェ
に
あ
つ
て
は
人ヽ
間ヽ
のヽ
全ヽ
的ヽ
活ヽ
動ヽ
にヽ
外ヽ
なヽ
らヽ
ぬヽ
。
独
立
し
た
身
体
も
な
け
れ
ば
独
立
し
た
精
神
も
な
い
。
た
ゞ
人
間
が
あ
る
。
権
力
意
志
と
し
て
の
人
間
が
あ
る21
）
。
人
間
の
心
身
一
如
の
活
動
の
全
体
、
つ
ま
り
「
人
間
の
全
的
活
動
」
は
「
純ヽ
粋ヽ
なヽ
るヽ
心ヽ
的ヽ
活ヽ
動ヽ
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
根
源
的
な
生
命
力
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
権
力
意
志
」
の
活
動
そ
の
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
小
林
の
使
う
「
全
的
」
と
い
う
語
と
和
辻
の
そ
れ
が
同
じ
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
点
は
以
前
に
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
「
全
的
な
態
度
」
が
「
無
私
」
で
あ
る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
た
め
の
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
和
辻
、
小
林
と
お
そ
ら
く
発
想
の
源
を
同
じ
く
す
る
西
田
幾
多
郎
の
文
言
で
あ
る
。
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』（
明
治
四
四
年
）
が
、
生
命
主
義
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
点
に
は
前
稿
で
言
及
し
た
。
同
書
で
西
田
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
我
々
が
全
く
自
己
を
棄
て
ゝ
思
惟
の
対
象
即
ち
問
題
に
純
一
と
な
つ
た
時
、
更
に
適
当
に
い
へ
ば
自
己
を
そ
の
中
に
没
し
た
時
、
始
め
て
思
惟
の
活
動
を
見
る
の
で
あ
る
。
思
惟
に
は
自
ら
思
惟
の
法
則
が
あ
つ
て
、
自
ら
活
動
す
る
の
で
あ
る22
）
。
我
々
が
物
を
知
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
自
己
が
物
と
一
致
す
る
と
い
ふ
に
す
ぎ
な
い
。
花
を
見
た
時
は
即
ち
自
己
が
花
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
花
を
研
究
し
て
其
本
性
を
明
に
す
る
と
い
ふ
は
、
自
己
の
主
観
的
臆
断
を
す
て
ゝ
、
花
其
物
の
本
性
に
一
致
す
る
の
意
で
あ
る23
）
。
想
像
も
美
術
家
の
想
像
に
於
て
見
る
が
如
く
入
神
の
域
に
達
す
れ
ば
、
全
く
自
己
を
其
中
に
没
し
自
己
と
物
と
全
然
一
致
し
て
、
物
の
活
動
が
直
に
自
己
の
意
志
活
動
と
感
ぜ
ら
る
ゝ
様
に
も
な
る
の
で
あ
る24
）
。
右
に
は
、
自
己
を
「
思
惟
の
対
象
」
の
中
に
「
没
し
た
時
、
始
め
て
思
惟
の
活
動
を
見
る
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
逆
説
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
自
己
を
没
し
た
と
こ
ろ
か
ら
思
惟
が
始
ま
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
様
態
を
指
す
の
か
。
こ
の
、
無
私
で
あ
り
つ
つ
対
象
の
内
部
に
寄
り
添
う
と
い
う
小
林
の
表
現
と
、「
全
く
自
己
を
棄
て
ゝ
思
惟
の
対
象
即
ち
問
題
に
純
一
と
な
」
る
と
い
う
西
田
の
表
現
と
の
類
似
性
は
高
い
。
小
林
と
西
田
が
生
命
主
義
的
傾
向
を
持
つ
点
で
同
じ
思
想
的
傾
向
を
持
つ
点
を
前
稿
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
類
似
は
偶
然
で
は
な
く
、
両
者
が
同
じ
思
想
潮
流
に
244
属
す
る
た
め
、
す
な
わ
ち
そ
の
発
想
の
源
泉
を
同
じ
く
す
る
た
め
だ
と
考
え
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
右
以
外
の
点
に
も
両
者
の
類
似
性
は
見
出
せ
る
は
ず
で
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
多
々
発
見
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
西
田
の
文
言
を
追
い
、
そ
の
意
図
を
検
討
す
る
。
余
が
前
に
実
在
に
就
い
て
論
じ
た
様
に
、
物
体
と
い
ふ
も
我
々
の
意
識
現
象
を
離
れ
て
別
に
独
立
の
実
在
を
知
り
得
る
の
で
は
な
い
。
我
々
に
与
へ
ら
れ
た
る
直
接
経
験
の
事
実
は
唯
こ
の
意
識
現
象
あ
る
の
み
で
あ
る
。
空
間
と
い
ひ
、
時
間
と
い
ひ
、
物
力
と
い
ひ
、
皆
こ
の
事
実
を
統
一
説
明
す
る
為
に
設
け
ら
れ
た
る
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
物
理
学
者
の
い
ふ
様
な
、
す
べ
て
我
々
の
個
人
の
性
を
除
去
し
た
る
純
物
質
と
い
ふ
如
き
者
は
最
も
具
体
的
事
実
に
遠
ざ
か
り
た
る
抽
象
概
念
で
あ
る25
）
。
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
田
も
ま
た
、「
物
理
学
者
の
い
ふ
様
な
、
す
べ
て
我
々
の
個
人
の
性
を
除
去
し
た
る
純
物
質
と
い
ふ
如
き
者
」
へ
の
違
和
感
、
我
々
が
現
実
に
経
験
す
る
現
象
が
そ
れ
ぞ
れ
に
持
っ
て
い
る
個
々
独
特
の
性
質
、
色
合
い
を
捨
象
す
る
立
場
へ
の
違
和
感
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
客
観
性
を
重
ん
ず
る
近
代
的
学
問
姿
勢
へ
の
違
和
感
を
と
な
え
て
い
る
。
人
間
に
と
っ
て
の
実
在
は
す
べ
て
、「
意
識
現
象
」
か
ら
発
生
す
る
も
の
だ
と
い
う
一
元
論
的
な
立
場
か
ら
、
西
田
は
精
神
と
物
質
（
身
体
）
の
二
元
論
に
異
を
唱
え
る
。
西
田
は
「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
い26
）
」
と
い
う
意
図
で
『
善
の
研
究
』
を
書
い
た
と
、
そ
の
「
序
」
に
述
べ
て
お
り
、
そ
の
「
純
粋
経
験
」
は
意
識
の
原
初
的
な
状
態
を
指
し
て
い
る
（
そ
の
定
義
に
は
揺
れ
幅
が
あ
る
と
の
指
摘
が
諸
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
『
善
の
研
究
』
で
の
西
田
は
明
確
に
一
義
的
な
定
義
を
述
べ
て
い
る27
）
）。
す
べ
て
の
判
断
の
出
発
点
を
、
こ
の
「
純
粋
経
験
」
に
置
く
立
場
に
、
西
田
は
立
つ
。
そ
し
て
「
純
粋
経
験
」（
ま
た
は
「
直
接
経
験
」）
に
と
っ
て
は
、
「
空
間
」
も
「
時
間
」
も
仮
構
さ
れ
た
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
前
節
に
あ
げ
た
和
辻
が
「
こ
ゝ
に
云
ふ
身
体
」
は
、
「
吾
人
の
知
力
に
よ
つ
て
解
釈
し
た
生
理
学
的
の
も
の
で
は
な
く
、
主
客
未
分
の
境
に
於
け
る
直
接
な
生
命
と
し
て
の
身
体
で
あ
」
り
、
ま
た
そ
れ
は
「
時
間
空
間
に
制
限
せ
ら
れ
た
る
意
味
の
個
体
で
は
な
」
い
、
と
し
て
い
た
文
言
と
同
じ
思
想
的
文
脈
上
に
あ
る
。
和
辻
の
言
う
「
身
体
」
は
、『
力
の
中
心
』
す
な
わ
ち
根
源
的
生
命
力
と
「
合
一
」
で
あ
り
、
主
客
未
分
の
、
生
命
の
原
初
的
状
態
を
指
す
。
「
純
粋
経
験
」
も
ま
た
、
意
識
を
白
紙
に
し
た
状
態
の
我
に
訪
れ
る
経
験
で
あ
り
、
い
ま
だ
観
念
的
分
析
を
経
な
い
「
純
粋
」
な
「
我
」
に
は
、
時
間
も
空
間
も
幻
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
室
町
時
代
」
も
「
少
し
も
遠
い
時
代
で
は
な
い
」
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
西
田
は
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
具
体
的
事
実
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
程
個
人
的
と
な
る
。
最
も
具
体
的
な
る
事
実
は
最
も
個
人
的
な
る
者
で
あ
る
。
…
…
最
も
根
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本
的
な
る
説
明
は
必
ず
自
己
に
還
つ
て
く
る
。
宇
宙
を
説
明
す
る
秘
は
此
自
己
に
あ
る
の
で
あ
る
。
物
体
に
由
り
て
精
神
を
説
明
せ
う
と
す
る
の
は
そ
の
本
末
を
顚
倒
し
た
者
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ28
）
。
「
自
己
を
棄
て
」
た
我
々
の
認
識
が
、「
実
在
」
の
具
体
的
な
本
性
に
肉
薄
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、「
個
人
的
」
な
色
彩
を
強
め
、「
自
己
に
還
つ
て
く
る
」
と
い
う
主
張
は
、
小
林
の
、
無
私
の
状
態
で
古
典
に
肉
薄
し
学
者
が
「
本
来
の
自
己
を
取
戻
」
せ
ば
「
古
典
は
、
そ
の
真
の
自
己
を
現
す
」
と
い
う
主
張
に
き
わ
め
て
近
い
。
両
者
と
も
、
人
間
に
と
っ
て
の
生
の
経
験
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
追
究
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
お
そ
ら
く
こ
の
類
似
も
、
両
者
が
参
照
し
た
先
行
思
想
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
両
者
が
思
想
の
源
泉
を
同
じ
く
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。
西
田
（
同
じ
く
、
小
林
）
は
、
自
己
を
棄
て
て
対
象
の
う
ち
に
没
入
す
る
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
思
惟
」
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
「
個
人
の
性
」
を
帯
び
た
「
具
体
的
事
実
」
つ
ま
り
我
々
の
経
験
の
実
相
に
肉
薄
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
こ
こ
で
言
う
「
思
惟
」
は
「
物
体
に
由
り
て
精
神
を
説
明
」
し
よ
う
と
す
る
「
物
理
学
者
」
の
よ
う
な
そ
れ
と
は
異
な
る
活
動
と
な
る
。
総
合
す
る
と
、
主
観
で
も
な
い
、
客
観
で
も
な
い
、
い
わ
ば
対
象
に
対
す
る
主
客
同
一
の
認
識
姿
勢
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
西
田
に
は
次
の
よ
う
な
言
明
も
あ
る
。
西
田
が
自
ら
の
言
う
「
主
客
合
一
」
の
典
型
例
と
し
て
「
愛
」
を
あ
げ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
何
故
に
愛
は
主
客
合
一
で
あ
る
か
を
話
し
て
見
よ
う
。
我
々
が
物
を
愛
す
る
と
い
ふ
の
は
、
自
己
を
す
て
ゝ
他
に
一
致
す
る
の
謂
で
あ
る
。
自
他
合
一
、
そ
の
間
一
点
の
間
𨻶
な
く
し
て
始
め
て
真
の
愛
情
が
起
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
花
を
愛
す
る
の
は
自
分
が
花
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
月
を
愛
す
る
の
は
月
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
親
が
子
と
な
り
子
が
親
と
な
り
此
処
に
始
め
て
親
子
の
愛
情
が
起
る
の
で
あ
る
。
…
…
我
々
が
自
己
の
私
を
棄
て
ゝ
純
客
観
的
即
ち
無
私
と
な
れ
ば
な
る
程
愛
は
大
き
く
深
く
な
る
。
親
子
夫
妻
の
愛
よ
り
朋
友
の
愛
に
進
み
、
朋
友
の
愛
よ
り
人
類
の
愛
に
す
ゝ
む
、
仏
陀
の
愛
は
禽
獣
草
木
に
ま
で
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
…
…
斯
の
如
く
知
と
愛
と
は
同
一
の
精
神
作
用
で
あ
る
。
そ
れ
で
物
を
知
る
に
は
之
を
愛
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
物
を
愛
す
る
の
は
之
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ29
）
。
右
の
「
自
分
が
花
と
一
致
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
花
を
知
る
、
と
い
う
よ
う
な
め
い
た
文
言
、「
知
と
愛
と
は
同
一
の
精
神
作
用
で
あ
る
」
と
い
っ
た
逆
説
的
文
言
は
、
小
林
秀
雄
の
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る
。
と
り
わ
け
、「
我
々
が
自
己
の
私
を
棄
て
ゝ
純
客
観
的
即
ち
無
私
と
な
れ
ば
な
る
程
愛
は
大
き
く
深
く
な
る
」
と
い
う
文
言
は
、
通
常
の
意
味
で
は
ま
っ
た
く
対
立
す
る
「
純
客
観
」
と
、
情
緒
的
概
念
に
属
す
る
「
愛
」
と
の
直
結
を
説
く
、
き
わ
め
て
逆
説
的
な
表
現
を
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含
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
箇
所
に
、
小
林
が
古
典
や
歴
史
に
対
す
る
姿
勢
の
様
態
を
解
く
鍵
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
実
際
に
小
林
も
ま
た
「
歴
史
と
文
学
」（
昭
和
十
六
年
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
歴
史
を
貫
く
筋
金
は
、
僕
等
の
哀
惜
の
念
と
い
ふ
も
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
因
果
の
鎖
と
い
ふ
様
な
も
の
で
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
…
…
死
ん
だ
子
供
を
、
今
も
な
ほ
愛
し
て
ゐ
る
か
ら
こ
そ
、
子
供
が
死
ん
だ
と
い
ふ
事
実
が
在
る
の
だ
、
と
言
へ
ま
せ
う
。
愛
し
て
ゐ
る
か
ら
こ
そ
、
死
ん
だ
と
い
ふ
事
実
が
、
退
引
き
な
ら
ぬ
確
実
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
つ
て
、
死
ん
だ
原
因
を
、
精
し
く
数
へ
上
げ
た
と
こ
ろ
で
、
動
か
し
難
い
子
供
の
面
影
が
、
心
中
に
蘇
る
わ
け
で
は
な
い30
）
。
歴
史
解
釈
の
姿
勢
を
説
く
に
あ
た
り
、「
愛
」
と
い
う
通
常
は
情
緒
的
な
色
合
い
を
持
つ
語
ま
た
は
概
念
を
用
い
た
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
を
喚
起
し
て
き
た
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
西
田
と
小
林
の
両
者
を
合
わ
せ
読
め
ば
、
小
林
が
近
代
的
な
学
問
姿
勢
か
ら
は
非
客
観
的
態
度
と
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
人
格
」
的
に
対
象
に
向
か
う
姿
勢
に
よ
っ
て
こ
そ
人
間
的
な
真
実
が
見
え
る
と
い
っ
た
方
向
の
論
調
を
志
向
し
て
い
る
事
実
が
見
え
て
く
る
。
小
林
は
単
に
情
緒
に
訴
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
和
辻
、
西
田
等
に
よ
っ
て
日
本
に
受
容
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
「
生
の
哲
学
」
系
の
認
識
論
を
な
ぞ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
当
面
の
と
こ
ろ
、
私
心
を
棄
て
て
、
理
論
的
・
観
念
的
価
値
尺
度
に
一
切
頼
ら
ず
、
対
象
を
純
粋
に
自
己
の
意
識
に
映
し
た
と
き
に
現
れ
る
人
格
的
・
人
間
的
な
歴
史
（
古
典
）
認
識
の
姿
を
め
ざ
す
姿
勢
だ
、
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
西
田
は
『
善
の
研
究
』（
第
三
編
第
十
章
「
人
格
的
善
」）
で
、
一
章
を
割
い
て
「
人
格
」
を
論
じ
、
善
は
「
人
格
即
ち
統
一
力
の
維
持
発
展
に
あ
る
」
と
し
つ
つ
言
う
。
人
格
は
其
人
其
人
に
由
り
て
特
殊
の
意
味
を
持
つ
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
真
の
意
識
統
一
と
い
ふ
の
は
我
々
を
知
ら
ず
し
て
自
然
に
現
は
れ
来
る
純
一
無
雑
の
作
用
で
あ
つ
て
、
知
情
意
の
分
別
な
く
主
客
の
隔
離
な
く
独
立
自
全
な
る
意
識
本
来
の
状
態
で
あ
る
。
我
々
の
真
人
格
は
此
の
如
き
時
に
全
体
を
現
は
す
の
で
あ
る
。
故
に
人
格
は
単
に
理
性
に
あ
ら
ず
欲
望
に
あ
ら
ず
況
ん
や
無
意
識
衝
動
に
あ
ら
ず
、
恰
も
天
才
の
神
来
の
如
く
各
人
の
内
よ
り
直
接
に
自
発
的
に
活
動
す
る
無
限
の
統
一
力
で
あ
る
…
…
我
々
の
人
格
と
は
直
に
宇
宙
統
一
力
の
発
動
で
あ
る
。
意
識
的
・
理
性
的
な
操
作
を
極
力
避
け
、
我
々
の
意
識
の
奥
底
に
本
来
的
に
備
わ
っ
た
「
自
発
的
」
な
統
一
力
に
ま
か
せ
た
と
き
に
こ
そ
、
我
々
の
「
我
々
の
真
人
格
」
が
現
れ
る
。
そ
れ
は
「
我
々
を
知
ら
ず
し
て
自
然
に
現
は
れ
来
る
純
一
無
雑
の
作
用
」
な
の
で
、「
こ
ち
ら
側
の
見
方
や
考
え
へ
方
の
ご
都
合
な
整
備
な
ど
に
は
一
顧
も
与
へ
は
し
な
い
」（
小
林
）
の
だ
。
西
田
が
先
の
引
用
文
中
で
「
思
惟
に
は
自
ら
思
惟
の
法
則
が
あ
つ
て
、
自
ら
活
動
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
の
も
、
こ
の
「
各
人
の
内
よ
り
直
接
に
自
発
的
に
活
動
す
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無
限
の
統
一
力
」
と
同
じ
働
き
の
説
明
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
お
の
ず
か
ら
各
人
の
う
ち
に
働
き
、「
其
人
其
人
に
由
り
て
特
殊
の
意
味
を
持
」
ち
つ
つ
も
有
機
的
統
一
を
持
っ
た
認
識
の
像
を
結
ば
し
め
る
よ
う
な
、
自
律
的
な
作
用
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
人
格
」
作
用
（
和
辻
の
権﹅
力﹅
意﹅
志﹅
と
定
義
は
ほ
ぼ
重
な
る
）
を
「
発
動
」
さ
せ
る
た
め
に
、
小
林
は
「
無
私
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
小
林
の
文
言
に
西
田
の
そ
れ
を
重
ね
て
読
め
ば
、
両
者
の
文
言
に
首
尾
一
貫
し
た
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。で
は
こ
れ
ら
西
田
、
小
林
等
の
持
つ
共
通
項
の
源
泉
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
３
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
「
純
粋
経
験
」
と
西
田
、
小
林
の
「
無
私
」
前
記
河
西
は
、
西
田
『
善
の
研
究
』
と
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
る
ゲ
ー
テ
論
（
原
著
明
治
十
九
年
刊31
）
）
が
、
と
も
に
「
純
粋
経
験
」
を
起
点
に
し
た
論
で
あ
る
点
、
両
者
の
「
純
粋
経
験
」
定
義
が
ほ
ぼ
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
点
を
あ
げ
、
西
田
が
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
論
を
「
剽
窃
」
し
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
論
者
が
右
に
あ
げ
て
き
た
事
例
と
は
別
の
例
を
あ
げ
つ
つ
、
両
者
の
類
似
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
和
辻
の
場
合
と
同
様
、
た
し
か
に
『
善
の
研
究
』
に
は
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
著
作
と
の
多
く
の
共
通
項
が
認
め
ら
れ
、
西
田
が
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
影
響
を
受
け
た
事
実
に
間
違
い
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
西
田
独
自
の
論
の
展
開
も
示
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
剽
窃
と
言
え
る
ほ
ど
の
相
同
性
は
認
め
え
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
河
西
の
主
張
は
性
急
に
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
両
者
の
影
響
関
係
を
明
確
に
示
唆
し
た
点
で
（
両
者
の
類
似
性
に
つ
い
て
の
言
及
自
体
は
、
浅
田
豊
に
よ
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
作
の
翻
訳
書
解
説
な
ど
に
す
で
に
散
見
さ
れ
る
）
西
田
哲
学
理
解
へ
の
貢
献
度
は
小
さ
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
管
見
で
は
河
西
論
に
言
及
す
る
論
考
は
い
ま
だ
ほ
ぼ
見
ら
れ
ず32
）
、
今
後
の
検
討
を
待
ち
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
二
二
歳
（
一
八
八
三
年
）
の
時
か
ら
十
四
年
間
に
わ
た
っ
て
ゲ
ー
テ
の
「
自
然
科
学
論
集
」
編
纂
に
た
ず
さ
わ
り
、
直
観
に
基
礎
を
置
く
ゲ
ー
テ
の
認
識
論
に
共
鳴
を
深
め
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
ゲ
ー
テ
と
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
の
共
通
性
に
も
気
づ
い
た
と
言
う33
）
。
そ
う
し
た
基
盤
の
上
に
著
し
た
の
が
、『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』（
一
八
八
六
）、『
自
由
の
哲
学
』（
一
八
九
四
年
）
『
ニ
ー
チ
ェ：
同
時
代
と
の
闘
争
者
』（
一
八
九
五
年
）、
と
い
っ
た
初
期
の
諸
著
作
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
ら
い
わ
ゆ
る
「
生
の
哲
学
」
の
流
れ
に
分
類
さ
れ
る
思
想
家
た
ち
と
同
様
、
反
主
知
主
義
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
河
西
の
あ
げ
た
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
が
、
西
田
の
み
な
ら
ず
小
林
に
も
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
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事
例
を
検
証
す
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、「
学
問
の
世
界
で
は
、
直
観
は
お
お
む
ね
蔑
視
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
が
直
観
に
よ
っ
て
学
問
的
真
理
を
得
よ
う
と
し
た
の
は
ゲ
ー
テ
の
精
神
の
欠
陥
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
」、「
直
観
さ
れ
た
も
の
が
学
問
的
価
値
を
持
つ
べ
き
な
ら
、
そ
れ
は
そ
の
後
で
証
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
人
は
考
え
て
い
る
」
と
し
つ
つ
、「
し
か
し
有
機
科
学
に
と
っ
て
、
直
観
こ
そ
正
し
い
方
法
で
あ
る34
）
」（
森
章
吾
訳35
）
で
は
、「
生
命
科
学
に
と
っ
て
は
、
直
観
こ
そ
が
正
し
い
方
法
な
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
）
と
言
明
す
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。
直
観
に
よ
る
業
績
に
は
証
明
科
学
に
対
す
る
の
と
同
じ
程
度
の
信
性
を
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
考
え
が
、
直
観
に
対
す
る
蔑
視
を
少
な
か
ら
ず
助
長
し
て
い
る
。
証
明
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
知ヽ
識ヽ
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
全
て
信ヽ
仰ヽ
で
あ
る
と
、
よ
く
言
わ
れ
る36
）
。
直
観
と
は
直
接
に
対
象
の
内
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
真
理
に
参
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
直
観
は
そ
の
際
考
慮
に
値
す
る
よ
う
な
こ
と
を
す
べ
て
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
。
直
観
は
私
た
ち
の
直
観
的
判
断
の
中
で
す
べ
て
を
打
ち
明
け
て
く
れ
る37
）
。
『
ニ
ー
チ
ェ
』
に
お
い
て
「
肉
体
の
侮
蔑
者
」
を
批
判
し
た
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
、
こ
こ
で
は
直
観
の
蔑
視
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。「
直
接
に
対
象
の
内
に
あ
る
」
の
が
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
言
う
「
直
観
」
で
あ
り
、
一
般
に
は
一
種
の
「
信
仰
」
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
証
明
科
学
に
対
す
る
の
と
同
じ
程
度
の
信
性
」
や
、
そ
れ
固
有
の
意
味
と
役
割
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
さ
ら
に
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
歴
史
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
も
、
人
間
の
外
的
要
因
だ
と
か
、
時
代
の
内
に
あ
る
理
念
な
ど
を
持
ち
出
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
歴
史
の
対
象
は
そ
も
そ
も
人
間
な
の
で
あ
る
か
ら38
）
。
右
は
、
歴
史
に
つ
い
て
語
る
小
林
秀
雄
の
、「
人
間
が
ゐ
な
け
れ
ば
歴
史
は
な
い
。
ま
こ
と
に
疑
ふ
余
地
の
な
い
真
理
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
は
、
僕
等
は
、
こ
の
疑
ふ
余
地
の
な
い
真
理
を
、
は
つ
き
り
眼
を
覚
ま
し
て
、
日
に
新
た
に
救
ひ
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
唯
物
史
観
に
限
ら
ず
、
近
代
の
合
理
主
義
史
観
は
、
期
せ
ず
し
て
こ
の
簡
明
な
真
理
を
忘
れ
て
了
ふ
傾
き
を
持
つ
て
ゐ
る39
）
」
と
い
っ
た
文
言
を
た
だ
ち
に
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
部
分
の
み
を
取
り
出
し
て
比
較
す
る
限
り
で
は
、
特
殊
な
話
題
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
偶
然
の
話
題
の
一
致
に
見
え
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
西
田
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
、
小
林
に
見
ら
れ
る
そ
の
他
の
多
く
の
一
致
点
を
鑑
み
れ
ば
、
や
は
り
偶
然
で
は
な
い
と
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
も
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。
人ヽ
間ヽ
本ヽ
性ヽ
のヽ
意
志
、
人ヽ
間ヽ
本ヽ
性ヽ
のヽ
傾
向
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
が
低
次
の
段
階
か
ら
よ
り
高
次
の
完
成
段
階
へ
と
教
育
さ
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
目
的
性
を
歴
史
の
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中
に
入
れ
込
む
こ
と
は
、
私
た
ち
の
認
識
学
と
は
全
く
相
入ママ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
歴
史
的
事
件
を
自
然
現
象
の
よ
う
に
原
因
と
結
果
の
連
続
の
経
過
と
し
て
記
述
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
、
私
た
ち
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
誤
り
で
あ
ろ
う
。
歴
史
の
法
則
は
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
高
次
の
本
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
原
因
、
結
果
に
つ
い
て
語
れ
る
の
は
、
人
が
全
く
外
面
的
な
と
こ
ろ
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
…
…
だ
か
ら
、
対
象
に
身
を
任
せ
る
こ
と
が
唯
一
の
正
し
い
方
法
で
あ
る
。
そ
の
対
象
を
越
え
て
い
く
こ
と
は
全
て
非
歴
史
的
で
あ
る40
）
。
歴
史
事
象
に
お
け
る
「
人
間
本
性
」
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
合
理
主
義
的
な
尺
度
を
持
ち
込
ま
ず
、「
対
象
に
身
を
任
せ
る
こ
と
が
唯
一
の
正
し
い
方
法
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
論
的
・
観
念
的
史
観
で
と
ら
え
ら
れ
る
よ
り
も
、「
歴
史
の
法
則
」
は
「
ず
っ
と
高
次
の
本
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
」
だ
。
上
と
同
じ
姿
勢
を
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、『
ニ
ー
チ
ェ
』
に
お
い
て
も
記
述
し
て
い
る
。
彼
〔
デヽ
ィヽ
オヽ
ニヽ
ソヽ
スヽ
的ヽ
人ヽ
間ヽ
〕
は
認
識
せ
ん
と
す
る
世
界
の
外
に
観
察
者
と
し
て
た
た
ず
む
の
で
は
な
く
、
自
分
の
認
識
と
一ヽ
体ヽ
と
な
る
。
…
…
彼
は
す
べ
て
の
人
間
の
内
面
や
情
動
の
中
へ
入
り
込
み
、
常
時
変
化
し
続
け
る
。
こ
の
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
賢
者
に
は
傍
観
者
が
対
置
さ
れ
る
。
傍
観
者
は
常
に
認
識
対
象
の
外
側
に
た
た
ず
ん
で
、
自
分
を
客
観
的
、
受
動
的
観
察
者
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
人
間
に
は
アヽ
ポヽ
ロヽ
ンヽ
的ヽ
人ヽ
間ヽ
が
対
置
さ
れ
、
彼
は
「
何
よ
り
も
視
力
を
高
め
、
幻
視
力
を
身
に
つ
け
る
」。
自
力
で
獲
得
し
た
英
知
を
持
た
な
い
こ
の
ア
ポ
ロ
ン
的
精
神
は
、
人
間
現
実
の
彼
岸
に
在
る
事
物
の
、
影
像
で
あ
る
幻
を
手
に
入
れ
ん
と
す
る
の
で
あ
る41
）
。
ニ
ー
チ
ェ
が
肯
定
す
る
「
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
人
間
」
は
「
す
べ
て
の
人
間
の
内
面
や
情
動
」
に
入
り
こ
む
者
で
あ
り
、「
世
界
の
外
に
観
察
者
と
し
て
た
た
ず
」
む
「
傍
観
者
」
で
は
な
い
。
対
象
の
高
次
な
本
性
を
と
ら
え
る
た
め
、「
対
象
に
身
を
任
せ
る
」
行
為
に
は
、
合
理
主
義
的
な
立
場
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
「
情
動
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
も
な
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
嫌
う
ア
ポ
ロ
ン
的
人
間
は
、
結
局
、「
自
力
で
獲
得
し
た
英
知
を
持
」
ち
得
な
い
者
に
す
ぎ
な
い
。
結
果
と
し
て
彼
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
リ
ア
ル
な
現
実
の
経
験
か
ら
は
隔
絶
し
た
、
実
は
「
事
物
の
、
影
像
で
あ
る
幻
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
言
明
は
再
び
、
歴
史
認
識
に
言
及
す
る
小
林
の
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
。
現
代
人
は
、
何
は
兎
も
あ
れ
、
歴
史
の
客
観
性
だ
と
か
必
然
性
だ
と
か
い
ふ
言
葉
を
、
実
に
よ
く
覚
え
込
ん
で
了
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
歴
史
を
冷
た
い
眼
で
、
ジ
ロ
ジ
ロ
眺
め
て
ゐ
る
。
暖
い
眼
で
も
向
け
た
ら
、
歴
史
の
客
観
性
が
台
無
し
に
な
つ
て
了
ふ
と
で
も
思
つ
て
ゐ
る
ら
し
い42
）
。
「
万
葉
」
の
詩
人
は
、
自
然
の
懐
に
抱
か
れ
て
ゐ
た
様
に
歴
史
250
の
懐
に
も
し
つ
か
り
と
抱
か
れ
て
ゐ
た
。
惜
し
と
想
へ
ば
全
歴
史
は
己
れ
の
掌
中
に
あ
る
の
で
す
。
分
析
や
類
推
に
よ
つ
て
、
過
去
の
影
を
編
み
、
未
来
の
幻
を
描
く
様
な
空
想
を
知
ら
な
か
つ
た
の
で
す43
）
。
右
に
言
う
「
過
去
の
影
を
編
み
、
未
来
の
幻
を
描
く
様
な
空
想
」
と
は
、
た
と
え
ば
「
唯
物
史
観
」
な
ど
を
介
在
さ
せ
、
過
去
の
歴
史
事
実
を
主
知
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
結
果
得
ら
れ
る
、
過
去
の
出
来
事
の
因
果
関
係
や
、
歴
史
の
発
展
と
い
っ
た
観
念
的
な
歴
史
把
握
を
指
す
。
こ
れ
ら
が
「
未
来
の
幻
を
描
く
様
な
空
想
」
で
あ
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
自
己
の
内
に
あ
る
は
た
ら
き
の
み
を
頼
り
、
「
惜
し
と
想
」
う
愛
情
を
も
っ
て
と
ら
ら
え
ら
れ
た
歴
史
事
実
、
す
な
わ
ち
「
自
力
で
獲
得
し
た
英
知
」
に
よ
っ
て
と
ら
え
得
た
歴
史
事
実
に
は
、
自
己
に
と
っ
て
「
動
か
し
難
い
」
確
実
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
と
の
近
接
性
は
明
ら
か
だ
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
ゲ
ー
テ
の
認
識
論
に
即
し
て
言
う
と
こ
ろ
の
「
直
観
」
が
、
西
田
幾
多
郎
の
言
う
、
認
識
対
象
へ
の
無
私
な
没
入
の
姿
勢
に
き
わ
め
て
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
意
識
的
な
操
作
を
全
く
放
棄
し
た
状
態
で
何
か
の
対
象
に
対
し
た
と
き
起
こ
る
そ
の
意
識
内
の
動
き
を
「
純
粋
経
験
」
と
呼
び
、
自
己
の
意
識
が
自
ず
か
ら
持
っ
て
い
る
統
一
の
働
き
に
ま
か
せ
よ
と
す
る
。「
そ
う
し
て
初
め
て
、
私
た
ち
の
世
界
観
に
内
的
な
統
一
性
が
与
え
ら
れ
る
」
か
ら
だ
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
言
う
。
こ
の
世
界
観
の
中
に
、
経
験
以
外
の
あ
る
別
種
の
要
素
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
世
界
観
は
統
一
性
の
な
い
も
の
に
な
る
。
私
た
ち
は
た
だ
単
に
純
粋
な
経
験
に
向
か
い
合
っ
て
立
つ
。
そ
し
て
こ
の
純
粋
経
験
自
ら
の
内
で
、
そ
れ
自
身
及
び
そ
れ
以
外
の
世
界
に
つ
い
て
光
を
投
げ
か
け
て
く
る
要
素
を
求
め
て
い
こ
う44
）
。
あ
る
観
察
の
内
で
見
い
だ
し
た
も
の
で
な
く
、
逆
に
観
察
の
中
に
自
ら
考
え
入
れ
た
あ
る
主
張
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
は
、
言
葉
の
真
の
意
味
に
お
い
て
非﹅
ゲ﹅
ー﹅
テ﹅
的﹅
で
あ
る45
）
。
何
の
外
的
尺
度
も
介
在
さ
せ
ず
、
純
粋
経
験
を
「
純
粋
な
る
心
的
活
動
」（
和
辻
に
よ
る
語
）
の
ま
ま
に
ま
か
せ
、
そ
こ
に
自
ず
か
ら
現
れ
る
「
統
一
」
の
働
き
に
よ
っ
て
現
れ
る
像
を
経
験
す
る
こ
と
が
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
言
う
「
直
観
」
で
あ
る
。
す
る
と
、「
純
粋
経
験
」
を
起
点
と
す
る
認
識
の
「
統
一
作
用
」
を
主
張
し
た
著
書
で
あ
る
西
田
『
善
の
研
究
』
が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
。
河
西
の
指
摘
通
り
、
両
者
の
関
係
は
密
接
で
あ
る
。
西
田
は
言
う
。
意
識
の
本
来
は
体
系
的
発
展
的
で
あ
つ
て
、
此
の
統
一
が
厳
密
で
、
意
識
が
自
ら
発
展
す
る
間
は
、
我
々
は
純
粋
経
験
の
立
脚
地
を
失
は
ぬ
の
で
あ
る46
）
。
真
の
知
的
直
観
と
は
純
粋
経
験
に
於
け
る
統
一
作
用
其
者
で
あ
る
。
生
命
の
補
足
で
あ
る47
）
右
の
引
用
箇
所
で
西
田
は
「
直
観
」
を
「
受
動
的
観
照
の
状
態
」、
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つ
ま
り
主
観
を
ま
じ
え
な
い
で
、
あ
る
が
ま
ま
に
対
象
を
観
察
す
る
行
為
状
態
と
説
明
し
て
お
り
、「
純
粋
経
験
」
を
行
為
化
し
た
概
念
で
あ
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
「
直
観
」
の
定
義
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
西
田
が
『
善
の
研
究
』
の
核
と
し
た
「
純
粋
経
験
」
の
定
義
は
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
ゲ
ー
テ
論
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
注
27
）に
示
し
た
西
田
に
よ
る
定
義
と
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
る
次
の
定
義
の
間
に
齟
齬
は
な
い
。
私﹅
た﹅
ち﹅
が﹅
自﹅
己﹅
を﹅
全﹅
く﹅
放﹅
棄﹅
し﹅
て﹅
現﹅
実﹅
に﹅
向﹅
か﹅
う﹅
と﹅
き﹅
、
現﹅
実﹅
が﹅
私﹅
た﹅
ち﹅
に﹅
現﹅
れ﹅
て﹅
く﹅
る﹅
そ﹅
の﹅
あ﹅
り﹅
よ﹅
う﹅
が﹅
純﹅
粋﹅
経﹅
験﹅
で﹅
あ﹅
る﹅
。48
）
要
す
る
に
、
西
田
が
繰
り
返
し
言
う
「
無
私
」（「
純
客
観
的
」）
と
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
定
義
し
た
「
純
粋
経
験
」
お
よ
び
「
直
観
」
に
と
も
な
う
様
態
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
こ
こ
に
、
西
田
に
よ
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
受
容
の
核
が
あ
る
。
西
田
が
「
無
私
」
を
「
純
客
観
的
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
、
意
識
的
主
体
的
な
動
機
を
一
切
排
除
し
た
、
意
識
の
原
初
的
状
態
で
あ
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
「
純
粋
経
験
」
を
な
ぞ
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
西
田
が
『
善
の
研
究
』
を
通
し
て
主
張
し
た
「
統
一
作
用
」（「
人
格
」
の
作
用
）
も
ま
た
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
る
ゲ
ー
テ
論
の
核
心
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
の
言
う
「
無
私
」
と
西
田
の
そ
れ
が
親
近
性
を
持
つ
事
実
も
、
前
節
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
小
林
は
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
お
よ
び
西
田
の
認
識
論
を
な
ぞ
り
、「
直
観
」
に
よ
る
対
象
認
識
を
説
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
、
認
識
（
行
動
）
の
た
め
の
価
値
基
準
と
し
て
の
「
愛
」
に
つ
い
て
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
私
が
自
分
の
行
動
の
外
的
な
原
理
を
承
認
し
な
い
の
は
、
自
分
自
身
の
中
に
行
動
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
行
動
へ
の
愛
着
を
見
出
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
私
は
自
分
の
行
動
が
善
い
か
悪
い
か
を
知
性
に
よ
っ
て
吟
味
し
な
い
で
、
そ
れ
を
愛ヽ
しヽ
てヽ
いヽ
るヽ
か
ら
実
行
に
移
す
だ
け
な
の
で
あ
る
。
愛
着
に
浸
っ
て
い
る
私
の
直
観
が
、
正
し
い
あ
り
方
で
、
直
観
的
に
体
験
さ
れ
る
世
界
の
連
関
の
内
部
に
見
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
行
動
は
「
善
い
」
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
悪
い
」
の
で
あ
る49
）
。
対
象
を
「
愛
」
す
る
と
い
う
、
自
己
の
内
側
に
あ
る
動
機
が
、
自
己
に
と
っ
て
意
味
あ
る
価
値
基
準
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
も
ま
た
、
小
林
、
西
田
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
共
通
す
る
認
識
の
姿
勢
で
あ
る
。
以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
認
識
姿
勢
は
、
大
正
生
命
主
義
、
お
よ
び
そ
の
傍
流
と
し
て
の
生
命
主
義
国
語
教
育
の
潮
流
に
乗
り
、
広
ま
り
を
見
せ
た
。
以
前
に
引
い
た
、
教
育
者
水
鳥
川
安
爾
の
、
生
命
主
義
国
語
教
育
論
全
盛
期
（
大
正
十
年
〜
十
五
年
頃
）
に
属
す
る
文
章
（
大
正
十
三
年
刊
）
を
、
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
再
掲
し
て
お
き
た
い
。
皮
相
の
観
察
は
如
何
に
数
を
重
ね
て
も
決
し
て
こ
れ
に
與
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
作
品
の
中
に
沈
潜
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
始
め
252
て
之
に
到
達
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
冷
然
と
し
て
道
行
く
人
の
眼
を
見
よ
、
そ
は
如
何
に
鮮
に
透
明
で
あ
つ
て
も
そ
の
眼
の
底
に
輝
く
何
者
が
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
愛
す
る
人
の
眼
に
は
そ
の
一
瞥
に
も
胸
奥
深
く
見
透
し
て
、
そ
こ
に
動
く
限
り
な
く
複
雑
な
感
情
意
志
の
発
露
を
観
る
こ
と
が
出
来
る
で
は
な
い
か
。
批
評
も
こ
の
例
に
洩
れ
ぬ
。
恰
も
路
傍
の
人
に
対
す
る
が
ご
と
く
冷
然
た
る
一
瞥
を
も
つ
て
す
る
も
の
は
真
に
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
忠
実
に
作
品
に
内
在
し
作
者
の
生
命
を
内
観
し
て
、
そ
の
作
品
の
価
値
を
観
ね
ば
な
ら
ぬ50
）
。
右
の
水
鳥
川
の
文
言
に
見
ら
れ
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
、
西
田
、
和
辻
、
お
よ
び
小
林
の
と
類
似
は
、
決
し
て
単
発
的
に
現
れ
た
偶
然
の
事
例
で
は
な
く
、
生
命
主
義
芸
術
教
育
論
者
お
よ
び
国
語
教
育
者
た
ち
の
文
章
に
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
典
型
的
事
例
ば
か
り
で
あ
る51
）
。
小
林
以
下
四
者
に
共
通
し
て
見
ら
れ
た
文
言
の
特
徴
が
、
決
し
て
偶
然
の
産
物
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
思
想
潮
流
に
属
す
る
が
故
の
類
似
性
な
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
結
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
説
く
と
こ
ろ
の
ゲ
ー
テ
お
よ
び
ニ
ー
チ
ェ
、
そ
し
て
和
辻
哲
郎
、
西
田
幾
多
郎
、
さ
ら
に
小
林
秀
雄
が
説
く
と
こ
ろ
の
、
主
に
歴
史
や
古
典
を
対
象
と
す
る
認
識
論
の
特
質
を
比
較
検
討
し
て
き
た
。
彼
ら
の
標
榜
す
る
、
自
己
意
識
の
外
に
あ
る
一
切
の
思
考
基
準
の
否
定
と
自
己
の
意
識
経
験
へ
の
一
元
的
な
依
拠
に
由
来
す
る
、
い
わ
ば
個
人
的
、
情
動
的
認
識
姿
勢
は
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
事
実
認
識
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
様
相
を
も
っ
て
お
り
、
一
見
、
対
象
へ
の
単
純
な
心
情
的
共
感
を
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
を
、
実
証
を
超
越
し
た
文
学
的
空
想
だ
と
即
断
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
、
西
田
幾
多
郎
が
、
繰
り
返
し
こ
の
認
識
姿
勢
の
価
値
を
説
き
、
そ
の
文
言
が
そ
の
後
の
思
想
家
た
ち
に
持
続
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
え
た
事
実
を
鑑
み
れ
ば
、
彼
ら
は
、
近
代
的
な
学
問
姿
勢
か
ら
は
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
、
人
間
の
生
き
る
活
動
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
認
識
論
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
理
解
が
さ
れ
て
く
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
認
識
論
が
単
な
る
主
観
主
義
で
な
い
の
と
同
様
、
そ
の
影
響
下
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
西
田
幾
多
郎
、
小
林
秀
雄
も
ま
た
、
近
代
合
理
主
義
の
陥
穽
を
克
服
し
得
る
認
識
論
の
獲
得
を
目
指
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
林
秀
雄
の
文
言
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
、
西
田
ら
の
認
識
論
を
、
か
な
り
忠
実
な
形
で
受
容
し
て
い
る
。
こ
の
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
か
ら
、
西
田
、
和
辻
哲
郎
、
小
林
へ
の
影
響
の
痕
跡
、
お
よ
び
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
影
響
下
の
西
田
お
よ
び
和
辻
か
ら
、
小
林
へ
の
影
響
の
痕
跡
を
発
掘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
小
林
が
目
指
し
た
と
思
わ
れ
る
そ
う
し
た
認
識
論
の
あ
り
よ
う
へ
の
理
解
も
漸
進
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
小
林
の
言
う
歴
史
の
「
解
釈
を
拒
絶
し
て
動
じ
な
253 小林秀雄の「無私」と西田幾多郎・シュタイナーの認識論
い
」
姿
に
つ
い
て
論
じ
残
し
た
。
別
稿
に
期
し
た
い
。
注
引
用
文
に
お
い
て
適
宜
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
引
用
文
中
の
〔
〕
内
は
論
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
引
用
文
中
の
中
略
・
省
略
は
「
…
…
」
で
示
し
た
。
１
）
小
林
秀
雄
「
當
麻
」（『
文
学
界
』
昭
和
十
七
（
一
九
四
二
）
年
四
月
）、
『
小
林
秀
雄
全
集
第
七
巻
』
新
潮
社
、
平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
十
月
、、
三
五
三
頁
２
）
拙
稿
「
生
命
主
義
哲
学
か
ら
生
命
主
義
文
芸
論
へ
の
階
：
生
命
主
義
者
と
し
て
の
西
田
幾
多
郎
、
そ
の
小
林
秀
雄
に
与
え
た
影
響
の
一
側
面
」（『
京
都
語
文
』
佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
一
一
年
十
一
月
）
３
）
生
田
長
江
訳
『
ニ
イ
チ
ェ
全
集
第
七
編
権
力
へ
の
意
志
上
』
新
潮
社
、
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
十
二
月
、
第
四
八
九
節
４
）
生
田
長
江
訳
『
ニ
イ
チ
ェ
全
集
第
八
編
権
力
へ
の
意
志
下
』
新
潮
社
、
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
三
月
、
第
五
三
二
節
５
）
原
佑
訳
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
十
三
・
十
四
権
力
へ
の
意
志
（
上
・
下
）』
理
想
社
、
昭
和
三
七
（
一
九
六
二
）
年
五
・
七
月
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
三
年
十
二
月
６
）
拙
稿
「
小
林
秀
雄
と
生
命
主
義
美
術
批
評：
「
人
格
」
主
義
か
ら
「
肉
体
」
の
思
想
ま
で
」（『
京
都
語
文
』
二
〇
〇
七
年
十
一
月
）
７
）
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
東
京
内
田
老
鶴
圃
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
十
月
、
九
一
〜
九
二
頁
８
）
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
八
九
頁
９
）
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
六
六
頁
10
）
拙
稿
「
眼
の
陶
冶
と
帝
国
主
義
（
四
）：
大
正
期
文
芸
教
育
論
と
生
命
主
義
芸
術
教
育
論
」（『
京
都
語
文
』
二
〇
〇
三
年
十
一
月
）
に
て
具
体
的
に
言
及
し
た
。
11
）
河
西
義
治
『
京
都
学
派
の
誕
生
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー：
「
純
粋
経
験
」
か
ら
大
東
亜
戦
争
へ
』
論
創
社
、
二
〇
〇
四
年
八
月
12
）
河
西
義
治
『
京
都
学
派
の
誕
生
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
』
三
八
頁
13
）
和
辻
哲
郎
『
ゼ
エ
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
オ
ル
』
東
京
内
田
老
鶴
圃
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
十
月
14
）
河
西
義
治
『
京
都
学
派
の
誕
生
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
』
三
四
頁
15
）
西
尾
幹
二
『
日
本
人
の
ニ
ー
チ
ェ
研
究
譜
ニ
ー
チ
ェ
全
集
別
巻
』
白
水
社
、
一
九
八
二
年
九
月
、
五
二
五
頁
16
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
樋
口
純
明
訳
『
ニ
ー
チ
ェ：
同
時
代
と
の
闘
争
者
』
人
智
学
出
版
社
、
一
九
八
一
年
七
月
、
第
十
五
節
、
四
四
頁
、
R
u
d
o
lf
S
tein
er,
F
ried
rich
N
ietzsch
e:
E
in
K
am
p-
fer
G
egen
S
ein
e
Z
eit,
W
eim
a
r,
V
erla
g
v
o
n
E
m
il
F
elb
er,
1895
17
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
『
ニ
ー
チ
ェ：
同
時
代
と
の
闘
争
者
』
四
四
〜
四
五
頁
18
）
生
田
長
江
訳
『
ニ
イ
チ
ェ
全
集
第
五
編
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
（
全
）』
新
潮
社
、
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
十
月
、
四
四
頁
19
）
小
林
秀
雄
「
弁
名
」（『
文
芸
春
秋
』
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年
十
一
月
）、『
小
林
秀
雄
全
集
第
十
二
巻
』
新
潮
社
、
平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
四
月
、
二
六
七
頁
20
）
小
林
秀
雄
「
弁
名
」、
全
集
二
七
七
頁
21
）
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
六
七
頁
22
）
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
弘
道
館
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
一
月
、『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
一
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
三
254
月
、
十
八
頁
※
以
下
、
同
巻
は
全
集
と
の
み
記
す
。
23
）
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』、
全
集
七
六
頁
24
）
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』、
全
集
八
六
頁
25
）
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』、
全
集
一
四
三
頁
26
）
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』、
全
集
六
頁
27
）
以
下
の
ご
と
く
。
経
験
す
る
と
い
ふ
の
は
事
実
其
侭
に
知
る
の
意
で
あ
る
。
全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
ゝ
、
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
。
純
粋
と
い
ふ
の
は
、
普
通
に
経
験
と
い
つ
て
居
る
者
も
其
実
は
何
等
か
の
思
想
を
交
へ
て
居
る
か
ら
、
毫
も
思
慮
分
別
を
加
へ
な
い
、
真
に
経
験
其
侭
の
状
態
を
い
ふ
の
で
あ
る
。（
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』、
全
集
九
頁
、「
第
一
編
純
粋
経
験
」
冒
頭
部
分
）
28
）
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』、
全
集
一
四
三
頁
29
）
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』、
全
集
一
五
七
頁
30
）
小
林
秀
雄
「
歴
史
と
文
学
」（『
改
造
』
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
三
月
）、『
小
林
秀
雄
全
集
第
七
巻
』
二
〇
二
頁
31
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
浅
田
豊
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
六
月
（
原
著
一
八
八
六
年
）、
R
u
d
o
lf
S
tein
er,
G
ru
n
d
lin
ien
ein
er
E
rken
n
tn
isth
eorie
d
er
G
o
eth
esch
en
W
elta
n
sch
a
u
u
n
g
,
1
8
8
6
,
R
u
d
o
lf
S
tein
er
G
esam
tau
sgabe
N
r.2
,
7.
A
u
fla
g
e
D
o
rn
a
ch
,
1979
32
）
西
井
美
穂
「
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
人
間
観
と
宗
教
性：
西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
を
手
が
か
り
に
」（『
ア
ジ
ア
社
会
文
化
研
究
十
三
』
二
〇
一
二
年
三
月
）
最
終
節
に
西
田
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
思
想
の
比
較
が
あ
る
が
、
河
西
論
へ
の
言
及
は
な
い
。
33
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
「
初
版
へ
の
序
文
」（『
ニ
ー
チ
ェ：
同
時
代
と
の
闘
争
者
』）
に
よ
る
。
34
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
浅
田
豊
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
一
〇
七
頁
35
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
森
章
吾
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
イ
ザ
ラ
書
房
、
二
〇
一
六
年
八
月
、
一
四
四
頁
36
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
浅
田
豊
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
一
〇
七
頁
37
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
浅
田
豊
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
一
〇
八
頁
38
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
浅
田
豊
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
一
二
三
頁
39
）
小
林
秀
雄
「
歴
史
と
文
学
」、『
小
林
秀
雄
全
集
第
七
巻
』
一
九
九
頁
40
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
浅
田
豊
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
一
二
四
頁
41
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
樋
口
純
明
訳
『
ニ
ー
チ
ェ：
同
時
代
と
の
闘
争
者
』
八
二
頁
42
）
小
林
秀
雄
「
歴
史
と
文
学
」、『
小
林
秀
雄
全
集
第
七
巻
』
二
〇
〇
頁
43
）
小
林
秀
雄
「
歴
史
と
文
学
」、『
小
林
秀
雄
全
集
第
七
巻
』
二
一
九
頁
44
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
浅
田
豊
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
三
三
頁
45
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
浅
田
豊
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
五
七
頁
46
）
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』、
全
集
十
二
頁
47
）
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』、
全
集
三
五
頁
48
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
浅
田
豊
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
255 小林秀雄の「無私」と西田幾多郎・シュタイナーの認識論
認
識
論
要
綱
』
三
二
頁
49
）
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
本
間
英
世
訳
『
自
由
の
哲
学
』
人
智
学
出
版
社
、
一
九
八
一
年
五
月
、
一
六
五
頁
、R
u
d
olf
S
tein
er,
D
ie
P
h
ilosoph
i
d
er
F
reih
eit,
D
o
rn
a
ch
/
S
ch
w
eiz,
1894
50
）
水
鳥
川
安
爾
「
鑑
賞
批
評
の
態
度
」（
帝
国
教
育
会
編
『
芸
術
教
育
の
最
新
研
究
』
文
化
書
房
、
大
正
十
三
年
六
月
二
〇
日
、
三
七
六
頁
）
51
）
拙
稿
「
生
命
主
義
芸
術
教
育
論
の
勢
力
圏：
武
者
小
路
実
篤
、
片
上
伸
、
小
林
秀
雄
の
〞
自
己
表
白
〝」（『
文
学
部
論
集
』
佛
教
大
学
文
学
部
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
な
ど
で
論
じ
た
。
（
付
記
）
本
稿
は
、
平
成
二
九
年
度
佛
教
大
学
国
内
研
修
制
度
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
256
